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よく 「歯型 による身元確認」 とい う文言 を目や
耳 にする。 しかし,こ の 「歯型による身元確認」
とは,メ ディアが造 りだした悪 しき造語 といわざ
るを得 ない。「歯型」 とい う言葉は,昭 和33年に
施行 された国家公安委員会規則第4号の死体取扱
規則第6条 に記載 された,「歯がの形状」か ら派
生 してで きた言葉 と思われ るが,「歯型」 とは取




い。 しか し,これ までの多くの事例や成書1～6)を
通じて も,歯から 「人種」 「社会経済状態」「性別」
「年齢」「習癖」「風習」 「血液型」「DNA型」 「そ
の他の口腔領域の特徴」を提示 し,場合によって
は公開捜査等によって,身 元 を特定 し得 ることが
判明している。とすれば,「歯型」 とい う文言は
適切ではなく,歯髄,口 蓋縫合,口 腔粘膜,歯 槽




それは,法 歯学を講座 として有する大学が,世 界
においても日本の3大 学,す なわち,東 京歯科大
学,日 本大学歯学部,そ して神奈川歯科大学のみ
であり,これに近年開設 された3研 究室(日 本歯







が,法 歯学 は,1979年のFDI(国際歯科連 盟)
総会 において,「歯科医学の知識および研究成果
を応用し,法律上,裁 判上必要な歯科領域の証拠
を検査 ・処理 し,正 当な評価 を行い提示すること
を目的とした学問」 と定義付 られてお り,法医学
と法歯学はそれぞれ別の学問体系 をもった異なる





り,法歯学に携わ る者 にとって,い ささか忸怩た
る思いがあることは否めない。













かるだろう」 というものであった。 しか しこの油
断がご遺体の取 り違えを招いた事実(図1)は,






の後 を受け,派 遣登録者 もやや少なかったことか






ル プス電気工場跡で作業 に従事 し,計30体のご
遺体の歯科所見を採取すると共に,6例 の異同識
別を実施,う ち4例 の身元 を特定 した。
福島県での個人識別作業は,上 述 したごとく,
南相馬 と相馬の2か 所の遺体安置所で実施 された
が,全 てのご遺体の腐乱が激 しかったため,歯 科

















元 確 認 」 に該 当 す る用 語 と して 「Personal
Identification」が用い られてお り,こ れを和訳
すれば 「個人識別」という単語になる。 したがっ


















村助教は,警 察庁 か らの派遣要請を受 け,3月
13日より宮城県への第1陣として個人識別作業の




著者 らが宮城県内に入った当初 は,大 きく2つ
の風潮が流れていた。1つ は,歯 科医師が歯科所
見を採取 しても,比較すべき生前情報としての診









に記録す ることが主 目的である。何故な らば32
本の歯において歯の存在,欠 如の組み合わせ は2







あり,ポ ンテ ィックか存存歯かの判別 もレン トゲ
ン所見により見落 とすことがな くなる。また,遺
体サイ ドで充填物や補綴物の形態を見落とす こと
なく正確 に描写 しようとすれば,多 くの時間を費
やす こととなるが,口 腔内写真を撮影 しておけば,
遺体サイ ドを離れた落ち着いた環境で,デ スク
ワークとして描写をす ることが可能 となる。すな
わち,遺 体サイ ドで採取するDCは,あ くまで後
に清書する際のメモとしてのDCで あり,遺体サ
イ ドで全ての所見が正確 に記載 されたDCを 作成
することは,時 間的にも精度の上で も極めて困難
ており,その間に法歯学関係者による独 自のネッ
トワークで あるForensic Odontology Network8)
のMLに よる情 報交換や,先 の派遣者 か らの十
分な情報 を得た上での出発 となった。 この点,ほ
とんど情報らしい情報が事前に得 られなかった宮




数は計10体と少 なかったものの,福 島第8期 よ
りもさらに損傷が激 しく,比較的珍 しい死蝋化や
ミイラ化を含む晩期死体現象を呈 したご遺体であ








発見 ・早期治療 ・保健教育 を主たる目的とす るの
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生 した時ほど,こ れ らの3種 の神器で所見を採取










所見を2人,す なわち4つ の目で確認す ることを
指す。1つ の所見を1人 の 目で2回 みても,そ こ
には思い込み等が作用し,間違いに気付かないこ
ともしば しばであり,これを別の人間の2つ の目






手袋からDC用 紙へと感染 し,さ らにこのDCか
ら感染を広 げていくという恐 ろしい2次 災害を招














規模災害時に間に合 うよう,法歯学が広 く普及 さ
れることを祈念 して本稿を閉じさせて頂く。
